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Ronda Víctor Pruncda, 15 FBimpEo tommiiDO Teruel, lunes 3 febrero de 1930 
geese del gober-
nador C Í T Í ! de la 
provincia 
ntr^Tántedor Gobierno 
: E r S n p ^ t ó su dimi-
116 la, Rev se apresuró a enviar 
;i6n Js'eflor gobernador civil 
fSSe!dfnJogséMohinoTori-
A y u n t a miento 
e 
P̂ero continuó en su puesto 
Jiendo el ruego del nuevo je-
del Gobierno. 
Hasta hoy. en que recibió la 
den de entregar el mando dé la 
ovincia al señor presidente de 
Audiencia. • ' . . 
El acto se eíectuó esta tarde 
^solemnidad acostumbrada 
|con toda cordialidad, 
í Hemos podido hablar unos mo-
Lntoscon don José Mohino. 
Ên sus palabras y en el acento 
n que las pronunciara vibró in-
nsamente un sincero afecto ha-
la Teruel. 
Rueg-o a usted-nos dijo—que 
[prese desde-EL MAÑANA mi 
lofundo reconocimiento por las 
tenciones personales que sin in-
rrupción he recibido y por las 
feferencias inmerecidas de que 
empre fui objeto. 
Puse en toda ocasión mi buena 
loluntad y el deseo de acertar 
empre, en beneficio de Teruel y 
|provincia, con la que me ligan i 
ctos y recuerdos imborrables, 
'ialguno-añadió—de mis in-
merables amigos no recibiera 
ora mi tarjeta de despedida, 
por recibida y excuse la 
Iplicable omisión, 
^mpre, todos, seguirán te-
ndo en mí un buen amigo. No 
y «adiós., palabra que tie-
%ode definitivo y .triste, por-
"Afecto queda con ellos, 
periodista agradece por su 
r^s palabras de elogio y re-
focimiento del exgobernldor 
a la colaboración que le 
todo momento la en 
rimer la act^idad se 
« ia memoria de las refor-
y ^ r a s efectuadas en la 
ib!e 
Madura nte su mando. 
se-M o C 1 3 V 1 ^ 1 1 ^ del 
n to. f f nunca i a ^ -
'«itttd unT. acl' 'donosidad 
1 ce eol ,aquella r a n c i a 
^1Cor,Sr?aSdotes'ob· 
, ^ s o f ^ f a>}cias del me-
I^Peñe qUler carS0 que 
rnador civil de Te-
HA SIDO 
^-A CENSURA 
SESION DE L A 
PERMANENTE 
Desinfección.—Arreglo del 
camino Teruel-Casfralvo. — 
Dimisiones del señor Zapate-
ro y de la Comisión Perma 
nenie.—Otros acuerdos. 
Bajo la presidencia del alcalde 
don Manuel García Delgado, y 
con asistencia de los señores Ber-
zosa, Rodríguez y Sáez, éste en 
sustitución del segundo teniente 
de alcalde, la Comisión munioi-
pal celebró anteanoche sesión or-
dinaria. 
Aprobó el acta de la anterior, 
varios documentos de Contaduría 
y diferentes altas 3 ^ bajas en los 
padrones municipales. 
Acordó nombrar a don Manuel 
Maícas auxiliar de Arquitectura 
mientras duren las operaciones 
del censo de viviendas. 
Idem exponer al público, por 
espacio de quince días, los padro-
nes de Inquilinato. 
Idem autorizar a la Alcaldía 
para ordenar la reparación de la 
cuesta de la Jardinera con consig-
nación al capítulo 11. 
Idem requerir del señor gestor 
I un informe sobre las reparacio-
1 nes que precisan diferentes case-
tas de los vigilantes de arbitrios. 
I Idem, previos informes, autori-
zar a don Benjamín Blasco para 
abrir unos escaparates en las ca-
lles del Clavel y de Joaquín Cos-
ta, núm. 26, y a don Agustín Gor-
be para construir en el barrio de 
San Julián. 
Idem anular los recibos de don 
José Pascual Marín y de don Juan 
Melero, correspondientes al cuar-
to trimestre y por el concepto de 
bailes por tenerlos clausurados. 
Idem oficiar al señor alcalde de 
Castralvo preguntando si están 
conformes en contribuir con la 
piedra necesaria para el arreglo 
del camino, y en caso afirmativo, 
nuestra primera autoridad local 
ordene su arreglo poniendo por 
cuenta de este Municipio la mano 
de obra. 
Visto un informe de los señores 
inspector y médicos municipales, 
diciendo que la construcción del 
alcantarillado y fiebres no tienen 
relación, quedó autorizada la A l -
caldía para realizar los gastos 
.que precisa una desinfección. 
A propuesta del señor Berzosa, 
se acordó abrir un expediente pa-
ra averiguar las causas que moti-
varon el cese del auxiliar-matari-
fe don Ambrosio Catalán. 
El mismo edil pide sean tras-
plantados los chopos del vivero 
municipal y la Presidencia dice 
haberlo ordenado ya. 
Interesantísimas declaraciones del supuesto bigamo 
de un barrio turolense 
Ayer, domingo, el periodista 
se encontró en la calle con Ma-
riano Navarrete Hinojosa. A unos 
20 metros, Mariano, nos miró, 
sonriente, y en seguida fué reco-
nocido. Su sonrisa y facciones 
recuerdan algo las de Paulino 
Uzcudun, y ayer ese «parecido» 
era aun piayor por el contraste 
que ofrecía la rudeza de su rostro 
con la indumentaria. Vestía un 
denso gabán de lana, de fondo 
gris claro, sombrero hongo, blan-
co, con la cinta negra, zapatos 
bajos y calcetines de seda, negros 
también, corbata de fondo azul 
marino, traje de lana color.café|y 
guantes de cabritilla, del mismo 
color. 
Perdonen los lectores el porme-
nor de la descripción: a nuestro 
modesto juicio, el confortable, ele 
acordó que, como propiedad mu-
nicipal, sean recogidos el adoqui-
nado de la citada plaza y el arbo-
lado dé l a de Domingo Gascón, 
sitio en el cual será levantado el 
nuevo mercado. 
Leída la dimisión que del cargo 
de concejal presenta don Gabriel 
Zapatero, fundada en los múlti-
ples asuntos familiares que tiene, 
se acordó comunicarlo al Pleno y 
rogar a dicho señor continúe 
mientras en la concejalía. 
Por último, la Permanente to-
mó el acuerdóle pónér a disposi-
ción del señor gobernador civil 
la dimisión de sus cargos por si 
el nuevo Gobierno, para sus fines 
políticos, cree conveniente el sus-
tituirles, aunque están dispuestos 
a seguir por el momento al frente 
del Concejo para no interrumpir 




La Comisaria de la Seda ha re-
mitido al señor alcalde un oficio 
y talón de ferrocarril anuncián-
dole el envío de quinientos plan-
tones de moreras al objeto de co-
locarlos en el lugar que nuestro 
Municipio crea conveniente. 
ASESOR MUNICIPAL 
„ Hoy hemos tenido el gusto de 
, saludar a don León Navarro La-
rriba, competente secretario del 
Ayuntamiento de Moneada y ase-
sor de la Secretaría de este Muni-
cipio. 
EDICTO 
La Alcaldía ha publicado hoy 
un edicto haciendo saber que en 
la Secretaría municipal, y por 
En 
término de quince días, han que-
vista de que las obras de dado expuestos el presupuesto y 
pavimentado de la plaza de Car-
los Castel y construcción del mer-
i cado van a comenzar en breve, se 
documentación referentes al pa-
vimentado de la calle de Joaquín 
Costa. 
gante' y bien surtido ropaje de 
nuestro paisano, amén de la im-
presionante noticia de que volvía 
de América bien provisto de dó-
lares, ha dado lugar a la leyenda, 
no «aquí en Teruel», sino en el pro-
pio barrio, aunque aquí en Teruel 
la leyenda, resultante de mil for 
mas impalpables, cuchicheos, hi-
pótesis, interpretaciones y... tan-
teos, a ver si saltaba algún gaza-
po, tomase al fin forma concreta 
para volar por toda Erpaña. Cree-
mos estar ante un nuevo caso psi-
cológico de multitudes..., una fa-
ceta del «gran galeote» de todos 
los pueblos, una concreción más 
de la conocida bola de nieve for-
mada de vellones' casi ingrávi-
dos... Por analogía e inducción, 
nos placería reconstituir los «he-
chos»' para explicarnos, Ids oríge-
nes de esta leyenda hasta llegar 
al escándalo público que entene-
brece, como una sombra sinies-
tra, la alegría del-hogar venturo-
so, lleva la duda.al corazón de una 
mujer enamorada, joven y bella, 
y hace fruncir el entrecejo y apre-
tar los puños a un hombre tosco, 
trabajador, honrado y ahorrativo, 
Perorpor hoy, enviemos el ho-
menaje de nuestra respetuosa 
simpatía a la gentil villaspesana 
Victoria Mateo Alonso, y charle-1 
mos un r-cto con quien halló un 
día, junto a la Glorieta de..Galán 
y Castillo, recién desembarcado 
de un larguísimo viaje tras varios 
años de ausencia, a la desconoci-
da mujer, a unque muchas veces 
soñada, a quien el Cielo había 
destinado para su esposa, nuevo 
caso de Rebeca, pero sin ningún 
Eliezer intermediario.. 
- Dejemos que Mariano Navarre-
te nos cuente su historia contes-
tando a las preguntas concretas 
que le hacemos. 
—¿Cómo ha ganado V. en Nor-
teamérica ese bonjto capital que 
ha traído a España? Porque supo-
nemos que esos 3.G00 duros que 
le cuesta la casa de Villaspesa 
indican por lo menos otros tantos 
de reserva... 
—Trabajando. Trabajando en 
obras públicas, ferrocarriles, tú-
neles, bajo tierra... 
¿Qué jornal ganaba V.? 
Yo he ganado desde cinco dó-
lares y medio diarios hasta nue-
ve. Eso, aparte de los trabajos ex-
traordinarios. Cuando por nece-
sidad de las obras había que tra-
bajar los domingos, nos daban 
siete dólares y medio. 
— ¿Cuánto gastaba V . en la ma-
nutención? 
- U n dólar. 
—¿Dónde trabajó V.? 
— Primero en una compañía de 
ferrocarriles de la Cawana, unos 
dos años. Luego en West de Vir-
ginia, cuya capitales Charlestón, 
unos tres' meses. Volví a Cawa-
na, a Jersey City, y, por último en 
Tuckahoe, N . L , cinco años y pi-
co. 
—Y los trabajos ¿eran muy ru-
dos? 























C O M P R O 
dos o tres íiílómeíros de uía 
DECíJUVIL·LE çuagoneías 
para uía de 50 ceníímeíros de 
— - — ancho -
Razón en esia fldminisíración. 
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kgina E L M A N A N 
D E S D E P A R I S 
El divorcio del aviador Assolant 
Por espacio de varias horas el 
aspecto de los pasillos del Pala-
cio de Justicia ha sufrido una mo-
dificación curiosa. Habitual men-
te por las galerías resonantes que 
conducen a las diversas salas y 
dependencias circulan abogados 
con abultadas carteras bajo el 
brazo y ciudadanos de ambos se-
xos que deben comparecer ante 
los tribunales para ofrecer un tes-
timonio de acusación o de des-
cargo . 
En esta mañana de enero que 
es tibia y soleada como las de 
abril, el Palacio de justicia há si-
do invadido por el mundo de la 
aviación. Dilíase que todo el per-
sonal del Bourget, y todos los pi-
lotos y mecánicos de Villacou-
blay y Orly h \n obedecido a una 
consigna para reunirse en el vas-
to edificio en que se cobija la jus-
ticia de los hombiies. Profusión 
de chaquetones de cuero batidos 
por la gran intemperie de las al-
turas. Rostros acerados de tem-
ple duro que conocen el trallazo 
del viento y el bordoneo de oídos 
que se percibe cuando se vuela a 
doscientos kilómetros por hora. 
Algunos uniformes militares y 
tal cual silueta de industrial es-
pecializado en suministro de mo-
tores. 
Los pilotos Cambian impresio-
nes sobre el enero excepcional 
que se disfruta en la región pari-
siense y se entregan al dulce jue-
go de las hipótesis conjeturando 
los raids felices que podrían lle-
varse a cabo con la complicidad 
de un tiempo favorable. El chis-
morreo de los mecánicos versa 
sobre los nuevos motores ameri-
canos que ha traído una casa cons-
tructora y que son maravillas de 
precisión y regularidad. 
De pronto cesan las conversa-
ciones y todas las miradas asae-
tean una puerta que se abre. 
— «¡Assolant!» —enuncian cin-
cuenta labios cordiales. 
El joven piloto sonríe y estre-
cha manos vigorosas. Jean Asso-
lant es popular en los aeródro-
mos y de su paso por el regimien-
to de Aviación número 34 desta-
cado en Le Bourget conserva 
amistades sólidas. El mundo he-
roico y gallardo de pilotos y me-
cánicos se ha desplazado por una 
vez terrestremente para exterio-
rizar su simpatía al «copain». Es-
te vocablo sirve para designar al 
camarada en el lenguaje popular 
tiene la fuerza de un sentimiento 
profundo. Se prodiga poco, pero 
cuando se utiliza lleva consigo la 
abnegación y el desinterés. 
Jean Assolant se ha divorciado 
de la joven americana Pauline 
Parker con la que contrajo apre-
suradamente matrimonio en Old-
Orchard en el aeródromo de los 
EstadosUnidos que es el principal 
punto de arranque de los raids 
trasatlánticos que se efectúan de 
Oeste a Este. Pero la yanqui re-
clama una pensión alimenticia 
con arreglo al derecho que le con-
cede la ley. 
En el despacho del juez se evo-
can las circunstancias que concu-
rrieron en aquel enlace singular. 
Assolant preparaba febrilmente 
la travesía del Atlántico en com-
pañía de 
navegante del raid 
Lefevre, mecánico y 
y de Lotti, hi-
jo de un acaudalado hotelero de 
París y comanditario de la em-
presa. No se sabe cómo Pauline 
Parker, encantadora rubia neoyor-
quina y «chorus-girb de un tea-
trillo de Broadway, llegó a fre-
cuentar el campo de aviación. £1 
piloto y la «chorus-girb trabaron 
una amistad sonriente y como ni 
él podía expresarse en inglés ni 
ella conocía la menor palabra de 
francés suplieron su ignorancia 
con un lenguaje expresivo hecho 
de miradas y de apretones de ma-
nos. 
Una tarde Pauline Parker se 
hallaba en el aposento que ocupa-
ba Assolant en un hotel de O'd-
Orchard. Examinaban unas foto-
grafías o escuchaban un disco que 
giraba en un gramófono de viaje. 
No se sabe a ciencia cierta. Los 
informes del episodio siguiente 
son más explícitos. Dos agentes 
de policía penetraron en la habi-
tación y explicaron al piloto el 
sentido de algunos artículos de la 
ley americana que protegen 1 a 
virtud de las jóvenes. 
El piloto comprende que tiene 
que aplazar el vuelo y compare-
cer ante los tribunales o casarse 
dentro de unas horas. Se pronun-
cia por la última solución y se une 
legalmente a MissPauline Parker.' 
Bajo semejantes auspicios e 1 
matrimonio no podía ser durade-
ro. Una vez en Francia los nue-
vos esposos Assolant se dan prisa 
en solicitar el divorcio. 
5El juez ha desligado de los víncu-
los matrimoniales al piloto y a 
la joven americana. Esta en pro-
ceso se ha revelado una excelen-
te «-business-woinein*. Pouline Par-
ker solicitaba u n a pensión ali-
menticia de cinco mil francos 
mensuales. 
Pero el defensor de Assolant, 
que en la actualidad presta servi-
cio en una compañía de navega-
ción aérea, ha demostrado con 
guarismos que el piloto de una 
línea de viajeros, que se juega la 
vida con frecuencia, no gana ni 
la tercera parte de un artista de 
music-hall algo conocido. 
Miss Parker ha obtenido final-
mente 1500 francos de pensión 
mensual que acaso no, le basten 
para el carmín de los labios, y las 
medias de seda que la mujer mo-









MANUEL B E N E I T E Z 
3? 
- CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Carretera adelante, el automó-
vil ha dejado atrás la ciudad. La 
carretera, como tirada a cordel, 
tan recta ss que, parece perderse 
en el infinito del horiz<:> .te. Sin 
ningún relieve ni la más ligera 
curva atraviesa el campo bordea-
da por diminutos árboles esquelé-
ticos. Detrás de ellos, campo y 
más campo: sembrados que co-
mienzan tímidamente a verdear: 
barbecheras que duermen sü des-
canso en este mes de enero de es-
carcha y sequía. Es prima tarde. 
Un frío intenso se adueña de los 
músculos y todo el cuerpo, entu-
mecido, parece dormirse en un 
anquilosámiento cataléptiCo. 
Un pinchazo hace detenernos 
en nuestro viaje. Mientras mi 
amigo monta la rueda de repues-
to, yo miro al campo con muda 
espectación. Un labriego ara uñas 
barbecheras cercanas. Envuelto 
en su manta gris ya tras su yunta 
que marcha perezosa y pausada-
mente. Da una tregua en la ruda 
jomada al par de muletas nuevas 
y viene hacia mí. 
* • • 
— «Buenas tardes, cabulero» — 
saludo de tierras llanas que suena 
a estrofa de viejo romance—. ;Se 
trastornó la maquinaria? pregunta 
espectante. Le tranquilizo dicién-
dole que no es cosa del motor y 
sí sólo un pequeño contratiempo, 
fácil de enmendar. 
Es todo un hombre de campo. 
Bajo, de rostro inexpresivo, que-
mado por el sol del estío y los 
hielos del invierno. Sus pequeños 
ojos son de un color azulenco y 
miran fijamente a todo. Boca 
grande y gesto entre irónico y re-
signado. Le pregunto si se hizo la 
siembra en buenas condiciones. 
Me contesta que sí, pero que hasta 
que se coja la cosecha-no se puede 
tener confianza. Nosotros,—con-
tinúa diciéndome—no podemos 
dormir nunca tranquilos. Toda la 
vida nos la pasamos mirando al 
cielo, como los santos del desier-
to. Cuando no es la sequía tem-
prana, es la escarcha tardía; cuan-
do libramos de esto, es el pedris-
co, y luego si tenemos una cose-
cha regular puede suceder lo que 
nos pasa este año; que no pode-
mos vender el trigo. Después de 
tantos sudores todos los labrado-
res tenemos el grano en la panera 
porque nadie nos 1« quiere com-
prar». 
Y es cierto.' Ha habido una bue -
na cosecha de trigo y cebacfci en 
toda esta región de la meseta de 
Castilla la Vieja. Pero mientras 
el labrador se afanaba en la sie-
ga y en la trilla, por todo el lito-
ral de la península entraba tr i-
go exótico — trigo del Canadá, 
tri§»o argentino, mucho peor que 
\\\\ 
pués de sembrar, y fIlíS 
ño i n ú t i l . T e n L n X ^ 
¡cuántas veces no Se ? N I 
del oro que encierran 
rasl—no~ 
ni Pudieron 
das ni hacer las comDr7^ 
nas ni recrearse unafu ^ 
feria de la c i u d a / Í > 
Castilla, el trigo " 
«tierra de campos», 
ley, no tenía 
mercado. 
El 
para mis lee 
t cesó la D^ta 
exceso de subDwri I Je- v yo, con 
salvado, el estanca^ J ^ H n U d 
piensos. Por haber tamt A cimiento al 
portado maiz extranje^g 
tasa culpan que imp4 * | los destinos 
ción del precio del triJ f Neceáis, am 
caucas de que d e s p u é s ^ Irme hablar de 
secha abundante, el peo,' vuestra amiga s. 
briego, sin reservas, s,^!;. Lejos de m 
sado por un iaminente mJ! aunq"6 me gustí 
* btón y vida de \Í 
_ * " * me diariamente 
No sabemos qué contestariocurre, soy de o 
te hombre que con tanta el Jer, en general; 
se expj^a. La rueda estájxcepciones, no 
da. Nos despedimos del 
cilio insignificante que ¿I 
tir con una mirada llenadeí 
zas. El auto sigue su ruta, 
lo lejos, quedan hombrê ' 
confundidos con la tierrâ l P^o esto no o 
bajo un cielo serenanieDtí¿ue<Ja testimoni; 
que presagia el filo hiriente!:ltaci<5n al êne 
escarcha apenas anochezca P por su actl 
el nuestro, claro está, pero que \ pienso en la íntima tragei l61*11311̂ . ^ s 
;len eí terreno 
fpolítica* del: 
al hogar, que 
ie encontrar el 
y ya tiene 1 
se vendía en mejores condiciones 
Los fabricantes de harina aprove-
chaban la ocasión y abarrotaban 
sus almacenes con grandes canti-
dades. A l llegar la hora de vender 
para pagar el fisco—contribucio-
nes y gabelas cada vez mayores— 
y al prestamista,—plaga social de 
estas tienas de pan llevar—para 
aperos, reponer atalajes y mer-
car las cosas indispensables para 
el invierno, los pequeños labrado-
res, los labrantín os, que se traba-
ian ellos mismos sus predios di-
minutos, no pudieron vender su 
trigo, porque no había quien se 
lo comprase. Aguardaron a des-
este hombre de las rudasfi f"10̂ 11 ^ ^ 
acorchado espiritualment?,! p n o m e n < 
to, y acobardado por la# lecho cosasgrai 
PRÓXIMA APERTURA 
mm Y DHRH 
DE BENJAMIN B L A S C O 
En Joaquín Costa. 26, junto al local incendiado; casa 
la antigua «Maravilla» 
Para encargos, cobros y pagos, Hotel Espafia, habitación n.0 3 
vida de bárbaros trabdja 
c»al jamás tiene un gesto j 
belc&a ni un grito depni 
Trabaja, come y duerme 
do esto lo hace de un mo 
nico y sin la luz de unae|| 
za. No me resigno a 
este hombre sea un sí 
Castilla actual; de la Ca 
un siglo de velocidades y 
cas, de grandes empresas 
cas inquietudes de vorá8*| 
Y es que nos hemos 
en vivir solo de la 
Castilla es esencialmentê  
ra, pero nada se hace poí 
gerel nobley iudo 
tierra. En esta re 
ganadería, y casi nin 
tria derivada, a excepcE 
harinera. Todoseesper; 
lo, y cuándo estequ^P; 
no^osde abajo, los ^ v i r a ] a - - q 
aferrados a la tierra :fcrser 
nada tampoco en ^ IM'despu/s 
favor. 
El caso 
ua/>P nensa'v- .paiíhi¿» , " 
deb 
ïSDaftol debe jan 
ar de agradecer. 
Sí, queridas I< 
pos el habír ac 
I Marruecos qu{ 
onvertido en el 
Pila. El dió vii 
'osa a las armas 
fendo personaln 
tónde Alhucem; 
f de glaria y , 
ada pa?. 
En Jos hogares 
I r r i t o de júb: 
elos soldad( 
Pació de 





EsCe hecho, el x 




ŝ  los 
actual es ̂  l o q ^ ^ u e . 
Es ardu^f lidad de to remedio. 
ísolverl que habrá de re: 








t e m o r o s o s , . f t ^ I 
tes de conciliar é & 
también con recelo. ^ 
bresdela tierra'-^ - selaa 




brero de 1930 
^ ha 
E L M A Ñ A N A Página 3 
ierran 
^shoras1 para 
lo de to %( 
Prelació 
L A M U J f R Y C L l i O i ' \ \ R 
m'iS lectoras v amígras 
(jn intermedio 
5  Ce^ la Dictadura; amigas lec-o, como española, dedi-
• ^ P ^ M 0 ^ ' } Leas de justicia y agra-





eP destinos de la Nación, 
oaeáis, amables lectoras, al 
4 imie hablar de este asunto, que 
' ' C t r a amiga se ocupa de políti 
* T PÍOS de mi tal cosa, pues 
••vas, sevie, gusta conocer la situa-
imente m ^ patrja y enterar. 
L diariamente de lo que en ella 
iué co„testlr#carre, soy de opinión que la mu-
: o n t a „ t X , en general y salvo contadas 
rueda esu scepciones, no hace el mejor pa-
lmos deU rienel terrenopolmco, sino que 
nteque«t; MpoMca. debe quedar redua-
ada lleMde ^ ^ alU ^ " ^ 6 ' 
ue su rata ¡ ̂  encontrar el verdadero éxi-
>n la t i e r j ?™ *t0 1)0 obsta P fa quef y ° 
serenam«Í«da testimoniar m. sincera feh-
1 filo hiriei 'mm al general Pnm0 de R1, 
as anoeta P Por su actuí,ci.ón como g0-
ntima trajd Fnante./I116 fs' clert0. €S ^ue 
e las rudasíi m l̂én ^ stánáo equivocació-
[ritualmente, 
do por lavii 
ben regir los destirios de la na-
ción, no se precisará la linterna 
de Diógenes para b u s c a r «un 
hombre», puesto que España tie-
ne hombres de valor indiscutible 
y sanas ideas que sabrán hacer, 
bendecidos por Dios, una España 
tan grande como lo fué en tiem-
pos en que el sol «no se ponía en 
sus dominios». 
Y cuando lleguen esos ventu-
rosos días, se recordará siempre 
al hombre que dió principio a la 
regeneración de nuestra amada 
Patria. 
¿No os parece lo propio, ama-
bles lectoras? 
Os saluda con todo c a r i ñ o , 
vuestra, 
CELINDA. 
EL TRABAJO BUROCRATICO DE LA MUJER 
La empleada ideal tiene que ser rubia, 
delgada, casada, sin hijos y de 
más de cuarenta años 
•os trabajos,! 
le un 
Muchas veces, en el transcurso 
de una conversación baladí, sur-
ge, inesperado, el asunto para una 
crónica. Así nació la presente. 
Unas palabras proferidas, sin ma-
yor intención, por un caballero 
extranjero en la terraza del Co-
lón, movieron al reporter a pro-
pero yo prefiero las rubias, aun 
con nervios. 
—Entre las solteras y las casa-
das, ¿cuáles prefiere usted? 
—Las casadas, sin duda alguna. 
Cuando una mecanógrafa se casa 
y sigue ocupando su puesto, su 
rendimiento mejora sensiblemen-
fundizar el tema por las mismas te. El hecho parece algo insólito. 
es, no es menos cierto que ha 
¡hecho cosas grandes que ningún 
soañol debe jamás olvidar y de-
ir de agradecer. 
, .Sí, queridas lectoras, le debe-
v duermeif'el habír acabado la guerra 
de un moèíe Marruecos que había quedado 
uz deuna¿nV!rtií en el cementerio de 
.signo a peô  Fpaña'E1 dió vi^k:ación prestí-
ea un síraN 
sugerido. 
Mr. Herbert D. Brown, jefe de 
de la Oficina de Personal del De-
partamento del Trabajo, de los 
Estados Unidos, es un hombre 
frío en su expresión y sobrio en 
y no obstante, es así. Salvo los 
casos excepcionales en que un 
buen matrimonio haga innecesa-
rio el empleo que se conserva por 
egoísmo—y en este caso las casa-
das son fatales-casi siempre re-
[; de la Caá 
locidadesfá 
ts empresas, 
;s de voráfl 
losa a las armas españolas, diri-
iendo personalmente la opera-
<5n de Alhucemas donde se cu-
fió de glaria y nos trajo la an-
pas. 
En los hogares espa>ftol»s reso-: .s hemos e ^ ^ ^ ^ . , ^ ^ ^ ^ ^ 











, en ntt<* 
los lio" 
no 
palabras. De paso en Barcelona, presenta a la empleada que ha 
atraído por la maravilla de su Ex-
posición, tuvo un elogio sereno, 
muy norteamericano, para nues-
tras mujeres, para las jovencitas 
que acuden a su trabajo cotidia-
no, desempeñado con la-máxima 
dignidad. Y ello nos llevó a ha-
blar de la eficacia de la mujer en 
las faenas busocráticas. 
—¿Cuáles ampliadas cree usted 
que dan mayor rendimiento? las 
rubias o las morenas?—le pregun-
e o so dados valerosos que por talnos. 
s. afios pelearon _Es ésta una pregunta que ha 
rodado mucho por la Prensa ame-
ricana—nos contestó—. Por mis 
funciones estoy acaso más capa-
citado que nadie para contestarla. 
Son mejores empleadas las ru-
bias. Las conceptúo más dinámi-
cas, más listas para el trabajo. ¡Si 
no fuera que son tan nerviosas! 
En esto las ganan las morenas... 
s«ngnenta lucha contra las 
|r^s rifeñas. 
Flecho, el mayor que eje-
Parabiea y gloria de Espa-
1 presidente Primo de Ri-
Fd los hif 0lVÍdarl0 l0S' Pa" 
rvir , t D J0S QUE TIENEN <3ue 
t ser l trÍa'ymenos és^s> 




fuñóle, ' 08 los demá's 
^^oqui, :^116 mo es bien na-
en̂  wenn,0es agraáecido^ 
os la tran-
contraído matrimonio un seno 
problema, ya que, habiendo uni-
do su vida a la de un hombre, co-
rrespóndele coopei ar a los gastos 
comunes. Si llega más tarde a ser 
madre, decae su' actividad buro-
crática por razones sentimentales 
y fisiológicas, paro si la naturale-
za no le concede hijos, su rendi-
miento es inmejorable. 
La empleada ideal es la que ha 
©umplido ya sus cuarenta años y 
ha visto transcurrir,* en su tarea, 
parte de su juventud. Libre de ve-
leidades amorosas —que son la 
causa principalísima de los fraca-
sos de la juventud—, no es escla-
va de la polvera ni de la disposi-
constancia e inteligencia inigua-
lables. Su tarea ha llegado a con-
vertirse en el factor más intere-
sante de su vida y la devoción 
que en otros tiempos hubiera de-
dicado a otras cosas, la concentra 
hoy en su trabajo. 
—¿Y las viudas?—preguntamos. 
—No suelen ser tan productivas 
por las preocupaciones que llenan 
su mente. Su hogar destruido, la 
incertidumbre del futuro, hacen 
que todo trabajo les resulte peno-
so. Un exceso de preocupaciones 
íntimas le priva de dedicarse por 
completo a sus tareas. Claro está 
que hay excepciones, pues en 
muchas, las dificultades les sirven 
de acicate para la faena, pero por 
lo general, las viuda se deja aba-
tir por el recuerdo y por sus res-
ponsabilidades. 
—¿Qué condiciones debe, pues, 
a su juicio, reunir la empleada? 
—Ante todo, no preocuparse 
excesivamente de su elegancia, o 
cuando menos no posponer esta 
al trabajo. No pretendo al decir 
esto, que la empleada descuide 
su tocado y su vestir, pues no hay 
nada tan desagradable como ver, 
Exámenes de Junio 
Miss Dolly Rumbado pre-
para de Inglés para los 
exámenes de junio. 
Santa Cristina. 17-2.° 
faena, en perjuicio de ésta. Y si a ^ 
ello se suman las conversaciones 
frivolas con las compañeras, el', 
mal se agrava... 
En tercer lugar, no ver en el 
trabajo una penitencia o una car-
ga, sino mejor la manera de 
mejorar de posición. Para laque 
no sepa pensar así, el empleo será 
siempre una esclavitud. No pien-
sa permanecer en él más que el 
tiempo preciso y suspira por i n -
dependizarse, casàudQSÇ 0 çoma? 
sea. No suele dar rendimiento sü 
trabajo y no prospera en la ofi-
cina. 
Estos ?on los tres factores que 
ponen a una empleada en camino 
debe evitarse la exageración. Véa-
se lo que ocurre muya menudo. Se 
escucha el repiqueteo de la má-
quina: luego... silencio. La niña 
ha retirado sus dedos dei teclado 
y se halla ocupada en empolvar-
se. Otro ratito de trabajo y nuevo 
.silencio. Ahora es el espejito del 
bolso el que está en funciones. 
Nueva pausa, más tarde. Una mi-
rada al peinado y dos golpecitos a 
los rizos... Y así se pierde un 
tiempo precioso, lo que no pasa 
desapercibido para el patrono, 
ciertamente. 
En segundo lugar, la oficinista 
de alcanzar un puesto que com-
en una oficina, una mecanógrafa | pense sus afanes. En los Estados 
desaseada o abandonada en su Unidos la mujer comparte con él 
arreglo personal. La mujer debe hombre los más altos puestos bu-
ser siempre mujer, aun ante la rocráticos. Pero a éstos, sólo llega 
máquina de calcular, y una ale- | la mujer que trabaja con fe... Un 
j gre nota de feminidad es el mejor ' factor esencial para el éxito, en la 
galardón *de un despacho. Pero | mujer, es desechar el temor a las 
responsabilidades. A muchas les 
agrada más obedecer que man-
dar, por paradójico que parezca, 
tratándose de mujeres. Es su 
error... Y por último una obser-
vación curiosa. Las mujeres del-
gadas son meiores trabajadores 
que las de fuerte constitución fí-
sica. ¿Por qué? No lo sé... 
Hasta aquí lo que nos dijo mís-
ter Hebert D. Brown. ¿Interesará 
a nuestros lectores? Por esperarlo 
así hemos transcrito sus pala-
bras. 
ANTONIO R. DE DALMAU. 
ción que puedan adoptar las on-¡no debe pensar más que en su 
das de su peinado. Su arreglo trabajo. La que, durante éste, 
personal no las hace distraer de 
sus deberes, y trabajan, las que 
han cumplido los cuarenta, con ' anteri®r, distrae su mente dé la 
piensa en el novio, en una fiesta, 
en la película que vió la noche 
« d ' O 
ï'antas v?Ue tant0S estra-
^ " " ' l ^ y aun J ^ causó. "«os 
< '^ido ÍIaS antes de haber 
í n o gobierno ie 
S V ^ Í T ' ^ « e . s u rey 
C A > ^ ^ 6 Rigiendo 
^ l ^ > e s : U m b r e ^ «Cerro de 
r(le. amigas lecto-
0PoreUOCler eSté 8610 
losquo * ntosciviles, 
normal mente de-
£ltrrm - r 
¿urna 
Agricul tores 
VENDO Plantones chopos a 30 
céntimos en vivero y por partidas 
franco embalaje sobre vagón 
Teruel. 
Semillas, alfalfa extranjera muy 
preferida, y del país, inmejorable; 
de remolachas todas variedades, 
pipirigallo sin cáscara del mejor 
resultado; y con cáscara, y otras 
vivaces, forrajeras, prados, 
leguminosas, &. 
Dos carros de una y cuatro caba-
llerías, una máquina segadora 
atadora casi nuevos, daría a pla-
zos. Compro camión dos ' .a. 
das, seminuevo, inútil ofertas 
muy deteriorados. 
PEDIR DETALLES: Espaitería 
«LA LABRADORA», EUGENIO 
MUÑOZ.—TERUEL. 
A 
Continuación de la primera 
plana. 
— ]Si, señor! 
—Pues está V . muy bien con-
servado. 
No fumo, ni bebo... Ademas he 
observado la higiene... A l regre-
sar del trabajo, siempre el baño y 
muda de ròpa interior. En épócas 
de calor, teníamos el baño en el 
mismo tajo.,. 
— ¿Quién le indujo a marchar a 
los Estados Unidos? 
— Principalmente uno de V i -
llaspesa, Julián Dobón. ' 
—¿Fué V. solo? 
i —No, señor, además de ese in-
dividuo emigramos José Sacris-1 
tán, Vicente Ibáñez, -Miguel Pé-, 
fez, todos del barrio, y otros de j 
yillastar y Castralvo. Los de V i l 
ilaspesa regresaron hace tiempo,- ! 
menos Miguel Pérez que sigue 
állí; Dobón también regresó, pero-,, 
éste se encuentra ahora en la Ha-1 
baña. 
—¿Y sabe V. la dirección de 
Miguel Pérez? 
—Sí, señor, sí; he estado en fre-
cuentes relaciones con él. 
—¿Por qué regresó V . a Es-
paña? 
—La tierra tira mucho. Mien-
tras más lejos se está, más tira. 
Además mi madre murió estando 
yo en América. A los tres años de 
estar allí. ¡No pude verlaI Y tenía 
ganas de abrazar a mi padre y 
hermanos... 
—.¿Cuántos hermanos tiene V.? 
—Tengo tres hermanos, uno de |j 
ellos casado con una hermana de i 
mi esposa... Por eso, por verlos a 
todos después de nueve años de 
ausencia, quise volver a Teruel. 
Me dieron permiso para un año, y 
luego una prórroga de seis me-
ses... 
—Además V. sentía la satisfac-
ción de haber ahorrado unos mi-
les de pesetas, y... 
—És natural. Pero también, y 
para que lo sepa V. todo, yo tenía 
necesidad de operarme de una 
hernia, y, porsiacaso, quise ve-
nir a operarme a mi casa. 
—¿Quién le operó a V? 
—El doctor Teresa. 
—¿Y traía V . el propósito de 
•casarse? 
—Le diré a V. : si encontraba 
algo de mi gusto y convenien-
—¿No pensó nunca en casarse 
en los Estados Unidos? 
—No, señor; yo apenas sé in-
glés, y... 
—Pero el lenguaje del amor es 
universal... 
del trabojo, lavarse, coger el «au-
to» y llevar a la novia de paseo, 
al teatro o a) cine. Y así, lo de-
más. Aquella vida no es esta vida. 
Mucho se gana, pero a poco que j y 
te descuides ¡adiós, mi dinero! 
zadores del continente americano ! 
no extinguidos aun! j 
Villaspesa debe a nuestro con- j 
vecino un acto de consideración ¡ 
simpatía por su triunfadora j 
hambría de bien y... por los dís ! 
E s 
Teatro 
^yer me estaba anunciado % 
t6, además de una ^ 
— ¡Y V. ha sabido guardar sus ^ gustos de los pasados días que ét y a los actos 
dólares! 
—Me han costado muchos su-
dores. ¡A ver qué vida! Aquí tie-
ne V. estas libretas: -«The Bank 
of America National Associa-
tion», «The First National Bank 
et Trust Co.» 
Mariano nos entrega con legíti-
mo orgullo dos, tres libretas de 
los mencionados bancos. En ellas 
constan sus ahorros, depositados 
semanal, quincenalmente, con los 
intereses acumulados cada tres 
meses. 
Lo suma total es de 7.067 dóla-
res (siete mil sesenta y siete) con 
8í> céntimos. 
—¿Y qué piensa V . ahora? 
— En trabajar. 
—¿A qué se dedica? 
—A cultivar unos pedacicos de 
mi padre, y a vender leche. 
—¿No se acuerda V\ de Norte-
américa? 
—Me fué muy bien aMí. 
allí 
su esposa perdonan de corazón.., 
pero que no podrán olvidar. 
S U C E S O S 
Se hiere en uua caída 
A la que s" dirigía a su domi-
cilio el vecino de esta población ñorjta pilar ViUanueva. 
Después de asistir 
fúnebres por el alma de su herma-
¡na doña Teresa Oliete (en paz 
) descanse) esposa de nuestro que-
\ rido compañero don Mariano Va-
llero, salieron para Zaragoza don 
í Mariano Pin y don Antonino y 
í don Julio Oliete, y para Albarra-
cin don José Valero. 
— Marchó a Perales la bella se-
dia la primera jora^ 
ta «Spione», cuVoaro: ^ 







—Algún día regresará V. 
con su esposa... 
— La inmigración está ahora 
prohibida. Yo, pasados-unos me-
ses, perderé también el derecho-
de volver allá... 
No ahondamos en este delicado 
punto para saber los verdaderos^ 
propósitos de Mariano. Creemos 
observar en süs ojos una penum-
bra egnimática, como una sombra, 
de tristeza proyectada por dos 
sentimientos en lucha:: el de una 
legítima ambición y el del cariño 
hacia la bella juvenil esposa y el 
hijo que esperan. 
Hacia esta esperanza llevamos, 
la conversación. 
Mariano es feliz en, su hogar, 
pesé a la estrechez sin horizontes, 
del ambiente pueblerino. 
Adora en su esposa y cree que 
Dios le va a concedíer un hijo va-
rón. 
Benito Catalán Maícas, de o^ 
años, se cayó por la Ronda, cau-
sándose lesiones que le fueron cu-
radas por el señor médico foren-
se quien las caliñeó de propósti-
co leve. 
Kallazgro de una caballería 
En Alb-alate del Arzobispo ha 
sido hallada una caballería que 
fiué sustraída el año 1927 en la fe-
ria de Ariza y que su actual po-
seedor la compró a unos quinca-
lleros en Albalate. 
De la recuperación se ha dado-
cuenta al Juzgado para que lo co-
munique a su primitivo dueño.. 
— A Sagünto marchó el joven 
don Honorio Bosch. 
— Ha salHo para la Tierra Baja 
el joven don Manuel Castán. 
— Dió a luz una hermosa niña la 
esposa de don Juan Navarro, pri-
^mer fruto de su matrimonio. 
\ Reciban los padres, abuelos y 
¡demás familia nuestra enhorabue-
da porFritzLaag ^ % 
visión del aima hum ^ 
de los prismas calidoScA.aN 
desconcertantes y eil ^ 5 
jornada hemos visto 
es la encarnación Mm% 
al servicio de las hu^1 
ciones. ^ 
H'aghi es banquero 
secreto de cancillerías 
tera; ha nacido para 
tierra de dolores y sólo 
etc, 5, 
las tinieblas de la r ^ m f 
nal, la fuerza del Bienbe¿. ' 
to en contra de la suya y ê  
co, que siguió con interés " 
nica lucha del Abismo 
da por tan fausto acontecimiento., j bre, la Luz y las t i m ¿ 
Colegio de Abo-
gados 
f El ministro de justicia y Cujlto-
dirigió; al decano del Colegio de 
Abogados el siguiente telegrama: 
Cumplo el grato deber al pose-
sionarme de este Ministerio, de 
ofrecerme a ustedes y enviarle 
saludo afectuoso, rogándole l o 
transmita a ese Colegio^.. 
El decano del Colegio de Te-
ruel don Pedro Fèced contestó 
; con otro afectuoso en nombre del 
' Colegio y en el propio, testimo-
! niándole su respeto y expresando 
I su confianza y deseos de que pron-
to volverá todo |>or sus cauces se-
Otras cosas 'curiosas e intere- : renos y ̂ ê â es-
santes nos ha dicho el modesto y \ 
rústico villaspesano venido de j 
Norteamérica. Algunas» ejempla-1 
rísimas, no podremos menos de i 
contarlas a nuestros lectores. | LA CUESTION ESCOLAR 
Otro día. El espacio nos falta I 
hoy. ¡Y el tiempo! Como anteee- ^ 
V A L E N C I A 
RESUELTA 
Llegó de Albarracín don Fran 
cisco López-Segura. 
Regresó de Valencia don Flo-
rencio López, del comercio de es-
ta plaza. 
— Acompañado del viajante don 
Juan Pici&, llegó el delegado ge-
neral de la Sociedad Nestlé- ckm 
José Petát.. 
— Hállase gravemente enfeirma 
la esposa del jefe de Serenos don 
Laureano Fallado. Celebraremos 
entre en un período de mejoría. 
— De Valencia regresó el indus-
trial de esta plaza don José He-
rrero. 
— En el Café Regio ha debutado 
el terceto musical Díaz, compues-
to de dos señoritas y un caballe-
ro. Ha tenido éxito. 
— Acompañado de su familia sa-
lió para Madrid el ingeniero de 
Minas don José Alfaro. 
— A I Caroca regresd don Víctor 
Resano. 
— Llegó de Valencia el médico 
odontólogo don Manuel Villén. 
Guardia civil 
dente informativo, vea el curioso 
lector en otro lugar de este nú-
Valencia, S.—La cuestión esco-
lar puede considerarse definitiva-
mente resuelta. 
Según noticias fidedignas reci-
mero el caso que del célebre avia-
dor Assolant y Paulina Parker, y 
se comprenderá del todo por qué i bid?s de Madrid, las autoridades 
nuestro Mariano, dispuesto a no | de la Universidad Central han al-
(Nuestro amigo sonríe. No acer- j casarse en los Estados Unidos, n i ' zado las clases, en vista de que, 
• siquiera se atrevió, con muy buers, \ cambiadas las' circunstancias, la 
El sargento del puesto de Utri-
lias don Andrés Barea ha sido 
ascendido a suboficial y destinado 
a la Comandancia de Gerona. 
N . de la R.—Damos nuestra 
enhorabuena al benemérito señor 
Barea, por tan merecido ascenso. 
tamos a descifrar su sonrisa. Tal 
ver hoy el final de la pei^ 
Salón Parisiana.~por|le' 
contaron ayer las función? 
que se proyectaron la 
j ornada de la «Herencia d¿ 
ro», interpretada por Gene 
ney; y otras cintas, cuyo pri 
ma satisfizo al espectador, 
Hoy se exhibe la terceraji 
da y el domingo la última, 
GOBIERNO Cl 
NOTAS 1 
El señor gobernador civil 
José Mohíno ha recibido i 
grama circular del señoré 
d é l a Gobernación adtnii| 
la dimisión de su cargo y i 
dolé entregue el mando dê  
vincia al señor presidente 
Audiencia. 
Esta tarde se ha hechor 
del Gobierno civil don Fié 
que, presidente de la Anà 
provincial. 
Se autoriza al presidente 
Sociedad de Socorros Mu 
Santo Cristo del Milagro, 
jar, para que celebre jun 
ral el 9 del corriente. 
La «Gaceta» publica1 ^ 
decreto de Trabajo y ^ 
aprobando el Regla mento f 
se inserta del Régimen^ 
del seguro de iMaternid 
vez piensa que si en el propio na- j acuerdo, a echarse una novia, 
tivo idioma es difícil entenderse Impresión del periodista, 
muchas veces...) Mariano Navarrete Hinojosa es 
—¿Y no tuvo V. allí novia en jun ciudadano espaáol honrado a 
tantos años? I carta cabal, un titán del trabajo, 
—No, señor—contesta Mariano : un espíritu ponderado y ahorrati-
con una mirada Y una sonrisa jvo, de la viva entraña turolense, 
ahora claramente significativa y honor de Villaspesa, donde, al 
persuasiva. | regresar, afincó sus más puros 
En Norteamérica—añadió—pa-i cariños gastando tres mil duros 
ra tener novia hace falta tener un en el nido de un hogar... |Temple 
automóvil, para, al volver a casa y estirpe de los primeros coloni-
i t t s a a M H B o i 
] O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 . M A D R I D 
masa escolar ha depuesto su acti-
tud y está dispuesta a continuar 
su labor docente. 
I Hoy comenzaron las clases en 
j todos los Centros, asistiendo a las 




El joven vecino de esta ciudad 
Arturo Medina, de 25 años, por 
gastar la broma en un estableci-
miento público de hacerse pasar 
por agente de policía ha sido 
puesto a disposición -del Juzgado. 
( C o m p u e s t o e n e l c e r r o d e S a n C r i s t ó b a l d e m i q u e r i d o JafiP^ 
A L T U R A S 
Bien sabes Tú, Señor, que yo te admiro 
en ciudades, en pueblos y en llanuras; 
* pero en estas grandísimas alturas 
con más veneración tus obras miro. 
Mi aliento al corazón, tal vez retiro, 
al ver de tu grandeza las hechuras; 
los montes, los barrancos, sus honduras, 
y del águila audaz, el presto giro. 
¡Oh Dios inmenso, puro y soberano. 
„~ u 1 J: n o exis^3 ¿Aun hay hombres que dicen que no e. 
viendo las obras de tu santa mano-.? 
Tú, que al Cielo, a la tierra y al mar 
viste de viva fe al hombre mundano 
viste5-
y haz crea en Tí, pues Tú siempre , 
PASCUAL 
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Información de España y del Extranjero 
T LEGA A MADRID EL 
¿ U T R O DE TRABAJO 
Madrid, 3 - En el rápido de 
^ neo-ó hoy el nuevo ministro 
I^Trabajosefior Sangré Ros de 
f i f i a estación le esperaban nu-
^prosos amigos. 
ne su departamento estaban 
.en el andén todos los directores 
^ f t e n e r a l Berenguer se hizo 
í ep rUn ta r por uno de sus ayu-
iantes. 
NÜ6V0 MINISTRO DE 
ECONOMÍA 
Madrid, 3.-Ha sido nombrado 
ministro de Economía don Julio 
Wais. . 
.£1 señor Wais fué ya muestro 
de Gracia y. Justicia. 
LA JURA DE DOS 
MINISTROS 
Madrid, 3.-Esta mañana en 
palacio se efectuó la jura de los 
ministros de Economía y Trabajo, 
con el ceremonial de costumbre. 
LO QUE DICEN LOS NUE-
VOS MINISTROS 
Madrid, 3 —Al salir de Palacio 
después de jurar los ministros se-; 
flores S^inçro Ros de Olano y 
Wais fueron felicitados por los 
periodistas. 
El de Economía dijo que había' 
recibido una verdadera sorpresa 
al tener noticia de su nombra-
miento. 
No había podido suponer—ra-
tificó- que fuese yo el nombrado 
para tan elevado cargo. 
El señor Ros de Olano hizo ma-
nifestaciones análogas. 
Afectuosamente se despidieron 
manifestando que iban a cumpli-
mentar a la infanta doña Isabel. 
BERENGUER EN 
PALACIO 
Madrid, 3 . -El conde deXauen 
estuvo hoy despachando con el 
monarca. 
A la salida dijo que no había 
nada de particular. 
Ha sido —añadió - u n despacho 
ordinario. 
Solamente -observó el jefe del 
Gobierno-, el decreto nombran-
do mlrmtro áe Ecoriornía a don 
Tuho Wais. 
Nada más. 
Ahora voy al palacio de Su A1-
la infanta Isabel. 
El conde de Xauen llevaba uni-
lorme de comandante general de 
Alabarderos. 
^ d e u n i W e , saliendo en se-
S r e ? 1 " a ñ / d i r " a d a a s u s a n t e . 
10res manifestaciones 
^ d i r i g i ó ai ministeriodelE.ér< 
DESPEDID v 
Madrid 3 L> 
" ^ r o / e s t a lPi,erSOnaS DrealeS-
los g e n e r é flana a Palacio 
Anid0ne4a f Señ0reS Martinez 
Clón y Trabajo ^ : ^ ( : ^ : ^ ^ 
Hemosvenido—dijeron —en son 
de despedida. í fí 
Yo he traído también—agregó 
el señor Martínez Anido el decre-
to de 13 de enero pasado sobre los 
Colegios médicos. 
Ha habido que introducir en él 
algunas reformas. 
Un periodista dijo entonces al 
ex ministro dé la Gobernación: 
—¿Es cierto, don Severiano, lo 
que se dice sobre su nuevo cargo. 
—¿Cuál? No sé nada. 
—Pues su nombre suena para 
la jefatura del Cuarto militar del 
r l ^ l J l · I V i C l ^% *1 
—Ño hay nada de eso. 
Yo pasaré a la reserva en ma-
yo próximo. Es cuanto puedo de-
cir a ustedes, 
DESPACHO 
, . Madrid, 3.-Con S. M. el rey 
despacharon hoy los ministros de 
Instrucción y Justicia. 
El duque de Alba dijo, a la sa-
lida, que sólo había tenido con el 
monarca un cambio de impresio-
i i e s f ' . ^ " t- 2'-- / ,C"" q -
Y nada más. 
, El de Justicia manifestó que ha-
bía ido a saludar al rey, y que 
luego cumplimentaría a la infan-
ta doña Isabel, pues todavía no 
lo había hecho. 
PARA LA SUBSECRETA-
RIA DE HACIENDA 
. Madrid, 3;—Se indica para des-
empeñar este cargo, al ex sena-
dor don Federico Carlos Vas. 
Será el representante del Esta-
do en la Compañía del Monopolio 
de Petróleos. 
La crisis y los 
Ayuntamientos 
A l igual que la Diputación pro-
vincial y el Ayuntamiento de Te-
ruel, la generalidad de los alcal-
des de la provincia han hecho pre-
sente al señor gobernador civil su 
deseo de poner a su disposición los 
cargos que ejercen, así como los 
concejales, manifestando a la vez 
que se hallan dispuestos a conti-
nuar en ellos mientras el Gobier-
no considere que son necesarios 
sus servicios. 
Registro civil 
Movimiento de población que 





Alegre, de tres años de edad, a 
consecuencia de eclampsia infan-
til.—Judería, 5. 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
David Mengod Escude, de La 
Puebla de Valverde, por roturar 
sin autorización un terreno del 
mci^j Helaje propiedad del Esta-
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid, 3.—El conde de Xauen 
recibió esta mañana varias visi-
tas..... 
Entre otras, la del señor Cruz 
Conde que fué en compañía de 
una Comisión del Ayuntamien-
to de Sevilla. 
Hablaron al jefe del Gobierno 
de varios aspectos de la Exposi-





Madrid. 3.—Mañana la Gaceta 
publicará un decreto restablecienf 
do la subsecretaría de la Presi-
dencia del Consejo de ministrps 
y todas las de los departamentos 
ministeriales. 
EL SEÑOR BENÍTEZ DE 
LUGO, SUBSECRETARIO 
Madrid, 30.—Para la subsecre-
taría de la Presidencia se asegu-
ra que va a ser nombrado el se-
ñor Benítez de Lago. 
TOMA DE POSESIÓN 
Madrid, 3.—Hoy tomó posesióa 
del despacho del ministerio del 
Trabajo el señor Sangro. 
Le dió posesión el general Mar-
vá, que es presidente del Institu-
to de Reformas Sociales. 
Saludó al señor Sangro Ros de 
Olano con palabras de afecto y 
elogio. 
El señor Sangro evocó la figu-
ra de Azcárate, cuya labor y com-
petencia en cuestiones sociales 
encomió muy expresivamente. 
También recordó con vivo y 
emotivo elogio la obra realizada 
por los señores Canaleías, Dato y 
Moret, que tan dencnadamente 
—dijo— laboraron por la sociedad 
española. 
Añadió que él no traía ningún 
programa. 
Tampoco —dijo por último— 
inspirarán mi labor finalidades de 
partido. 
Trabajaré, terminó diciendo, 
por la Patria y por la Monarquía. 
COMENTARIOS DE 
BOLSA 
Madrid, 3 . -Hoy se cotizaron 
las libras a 36'50, los francos a 
29 y los dólares a siete. 
La Bolsa, con su actitud firme 
después de las alzas registradas, 
es de ratificación y confianza al 
Gobierno. 
La moneda extranjera va ce-
diendo terreno a la peseta. 
Ferrocarriles, firmes. 
En petróleos y explosivos ha 
habido poca oscilación respecto a 
la cotización del sábado. 
LA BAKER EN MADRID 
Madrid, 3.—En breve se pre-
sentará Josefina Baker en un tea-
tro de la Corte. 
Se arrianda o vende 
la ALFARERIA número 8 del 
barrio Rambla de San Julián. Tie-
ne casa. Informes: Emilio Burriel. 
Comunidad, 8. - Teruel. 
DE TODAS PARTES 
N O T I C I A S 
Quizás por primera vez desde 
su fundación en el Salón de Inde-
pendientes, de Paris, han tenido 
que reti rar,un cuadro y este ha si-, 
do el de Gastón Moréau siendo el 
asunto una descarnada abomina-
ción de la guerra. 
Para el monumento a d o n 
Eduardo Dato Iradier que se eri-
girá en los jardines del Palacio de 
la Mutualidad de la Quinta de Sa-
lud «La Alianza», se ha reunido y 
siguen reuniéndose importantes 
entidades por lo que es de espe-
rar que se reúna un total que per-
mita la erección de un monumen-
to digno de tan preclaro hombre 
publicó que en vida fué entusias-
ta protector y propulsor de dicha 
benéfica institución. 
Han sido muy celebradas las 
conferencias dadas en la Sorbona 
(Paris), por el notable arquitecto, 
publicista y último presidente de 
la malograda «Mancomunitat de 
Catalunya», don José Puig y Ca-
dalfach, referentes a Arte Ro-
mánico en cuyos estudios y cono"-
cimientos indudablemente nadie 
le supera. 
En Ginebra (Suiza) se ha cele-
brado un importantísimo mitin, 
reuniéndose cerca de 10.000 per-
sonas de distintas religiones para 
protestar de la cruel persecución 
religiosa en Rusia. 
l i a sido muy visitada y ha es-
cuchado muchos elogios, la Expo-
sición de obras pictóricas del ar-
tista Isidro Odona en el local de 
la «Societat Artística i Literaria» 
de Mataró. 
En breve se van a construir 
nuevas Escuelas e n Granollers 
habiendo presentado el arquitec-
to municipal los p l a n o s a los 
maestros de esta hermosa pobla-
ción catalana. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
Si es usted 
A U T O M O V I L I S T A 
I 
le interesa saber que la 
1 1 9 . 1 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
NEUMATICOS DE TODAS L A S MARCAS. 
" A C E I T E S Y ORASAS.-BOMBAS D E PIE , 
D E MANO Y D E MOTOR.-BUJIAS.-HERRA-
M!E T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R E S . - A C C E -
SORIOS EN G E N E R A L Y TODA C L A S E 
: : : : D E P I E Z A S DE RECAMBIO : : : : 
Taller de m m m de I m ñ m y [amaras 
iüÉ Mi. 14, MéM lí ,285 
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Concesionario y agente; 
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SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E | B | A T E R l A S 
VULCANIZACION de CAMARAS y NEUMATICOS 
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EL REPORTAJE QUE PUEDE HACER8E 
A TODOS LOS BARCELONESES 
¿Ha tenido usted que enseñar la Ex-
posición a algún pariente o 
amigo forasteros? 
Con la añadidura de oíros 
datos curiosos 
Hasta ahora se han hecho los 
reportajes de la Exposición; cien-
tos, millares de reportajes acerca 
de ella. «¿Que le parece a usted»? 
A esta pregunta han contestado 
personas de todos relieves y con-
diciones. Los pabellones se han 
descrito minuciosamente; los jue-
gos de agua y luz han renido ex 
eelentes líricos que las cantaran. 
El tema «Expos;ción» periodísti-
camente, se há aprovechado bien. 
Los «repòrters» barceloneses aca-
ban de dar una muestra de saga-
cidad profesional. En cuanto a la 
fotografía, nuestros gráficos com-
pañeros han aprovechado la oca-
sión propicia y nada escapó a su 
objetivo. En Sn; se ha exprimido 
bien el limón y ya no queda más 
que la cáscara. 
¡Ah! Queda la cáscara. Queda 
la post-exposición. Se nos antoja 
que, periodísticamente, es acaso 
más sabrosa que los mismos gajos 
substanciosos. El balance de la 
Exposición, los reportajes a com-
poner como consecuencia del 
Certamen, están llenos de interés, 
porque les avala la nota contun-
dente de las cifras de la estadísti-
tica.^Media España pasó por Bar-
celona y estuvo admirando las 
magnificencias de Montiuich. 
Esos millones de españoles siguen 
con interés, desde todos los rinco-
nes de la nación, cuanto al Certa-
men se refiere. Ahora finado el 
período internacional, se pregun-
tan: ¿Qué ha sido la EXPOSÍCÍÓH? 
Todavía no es momento para 
hacer el balance numérico con-
creto, ni siquiera aproximado. Pe-
ro si el de ©omen-zar el buceo poç 
los alrededores, por el campo ex-
traofieial. 
Y he aquí una pre'gunta que 
puede hacerse a todos los barce-
loneses, sin excepción: «:Ha teni-j 
rastero?» Si, a todos les ha llegado 
1 pariente, próximo o lejano; o el" 
amigo; o, al menos, el amigo de 
un amigo, con la consabida pre-
sentación. Cuando en las tertulias 
del café, del Ateneo, de la Socie-
dad, faltaba un contertulio, al 
preguntarse: 
—¿Por donde andará Fulano 
que no viene? 
Contestaban en seguida: 
—Estará enseñando la Exposi-
ción a algún forastero. 
Por eso todos los barceloneses 
han tenido que ser los primeros 
Fàbrica de velas de cera a vapor 
. i i a in 
P R E C I O S PARA PEDIDOS MINIMOS DE 25 KILOS 








MEN0R CANTIDAD, 25 CENTIMOS DE AUMENTO POR KILO 
Se garantiza su perfecto arder sin humos, ceniza ni rebaba y con intensa luminosidad y 
duración. Contratos especiales según la importancia del pedido. 
L o r e n z o M u ñ o z 
tadística. En Montjuich no faltó 
nunca una buena selección de 
boinas. El contingente menor— 
con ser extraordinariamente nu-
meroso—lo da el extranjero. Pe-
en recorrer las Avenidas de Mont-1 ro es que hay que tener en cuen-
juich, para mostrarlas luego co ¡ t a -ya lo hemos anunciado-que 
mo perfectos" «cicerones». 'las cifras totales causarán asombro 
Haciendo un cálculo muy redu-| fuera de la ciudad. En Barcelo-
cido puede decirse que cada ve-1 na no, porque se siente vivamen-
cino de la capital acompañó, du- te la Exposición. La afluencia de 
rante estos meses, a dos perso-
nas. Hay más de un millón de 
avecindados. Y, desde luego, son 
muchos más los visitantes que 
llegaron en familia, o en grupos 
de colectividades y no tuvieron 
acompañamiento local. 
La cifra de visitantes de la Ex-
posición causará asombro cuando 
se haga pública, como puede su-
ponerse pensado en cuanto aca-
bamos de decir. 
forasteros es tan extraordinaria— 
y tan constante—que, aunque las 
grandes urbes no suelen experi-
mentar alteración apreciable en 
público p o r m u y importantes 
acontecimientos que las afecten, 
en este caso, la Exposición de 
Barcelona ha alterado el pulso de 
la capital. 
Una cifra ya publicada el 25 de 
junio, pero que se ha olvidado en 
el transcurso de tanto tiempo, es 
capaz de llevar al ánimo del lec-
tor una idea de grandeza; el día 
El contingente mayor lo ha c a-! anterior, 24, festividad de San 
Sevilla, más asequible por próxi-
ma; como la de Barcelona ha ob-
tenido al público de estas latitu-
des.) Aun se puede asegurar que 
do usted que enseñar la Exposi-¡ del contingente Norte, son los 
ción a algún pariente o amigo, fo- i vascos los que elevan más la es-
do Barcelona porque cada barce-
lonés, ha estado muchas veces; 
después de la capital, la provin-
cia y Cataluña entera; el resto de 
españoles sigue en importancia 
Juan, hubo en Montjuich 
millón de visitantes. 
y, desde luego, tienen mayoría 
Como nota final, dos anécdo-
tas: la velocidad y la lentitud. El 
las provincias del Norte. (Se ex-1 Pabellón que más pronto se hizo 
plica el retraimiento del Sur por.; fué el de la Ciudad de Barcelona 
la Exposición Iberoamericana de 
7 \ 
Estando- en la époce de que las piezas de monte-
ría tienen su mayor valor para la Peletería, pueden 
ustedes conseguir un hermoso PENAD (palabra fran-
cesa) encargando la curtición y el tinte de las pieles 
de zorro etc, etc.,-a la Fábrica de Cmíidor y Tinte de 
Pieles para Peletería. LA ALEMANA, la cual se en-
carga; si desean ustedes así, entregar la piel una vez 
curtida y tenida a una buena Peletería para la 
confección. 
Precios nuevos y muy económicos. 
Así, manden ustedes las pieles en bruto o curtidas 
SOLAMENTE a la FABRICA DE CURTIDOS Y 
TINTE DE PÍELES 
- L A A L E M A N A -
en Zaragoza, calle de las Delicias, 25. 
No hay niguna sucursal fuera de Zaragoza. 
—3 pisos — realizado totalmente 
en cuarenta días. La obra más 
larga, la Fuente Monumental de 
la Plaza de España. Ha termina-
do la Exposición y todavía le fal-
tan «los últimos toques». 
FÉLIX CENTENO. 
(Reproducción reservada) 
A N U N C I O 
Informes personales reservados, 
en toda España y Extranjero.— 
Certificación da Penales y ulti-
ma voluntad en 24 ^oras. —Mar-
cas, Patentes.̂ — Compra-venta 
de fincas rústicas: Hipotecas al 
6 por 100 anual.—Cumplimien-
to de exhortos.—Casa fundada 
en 1908.— Director: Antonio Or-
dónez, Preciados, 64, Madrid. 
61 Mañana 
PEBIÓDICO DIARIO 
Ronda de VíctorPruneda, 115 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la prouincia 
T E R U E L 
A N U N C I O 
En la sesión celebrada el día 28 
del mes anterior por la Junta pro-
vincial de Transportes mecáni-
cos, han sido impuestas las mul-
tas a los individuos siguientes por 
infracción de ¡lo dispuesto en el 
Reglamento de Transportes me-
cánicos: 
Don Florentino Herrero Pérez, 
vecino de Mezquita. 
Don Alejandro Tello Giménez, 
vecino de Valjunquera. 
José Moragrega Segura, vecino 
de Beceite. 
Don Emilio Moragrega Teje-
dor, vecino de Beceite. 
Don Juan Antonio Sánchez, ve-
cino de La Codofiera. 
Don Martín Soldevilla Ferrer, 
vecino de Fraga (Huesca). 
Don Florentino Herrero Pérez, 
vecino de Mezquita. 
Don Mariano Gonzalvo, vecino 
de Perales. 
Don Camilo Torrecilla, vecino 
de Tramacastilla. 
Don Hilario Marqués, vecino de 
Teruel. j 
Doña Manuela Mallén Herrero, 
vecina de Camarilks. 
Don Mariano Campos, vecino | 
de Cretas. 
Don Mariano García Alba, ve-1 
ciño de Checa (Guadalajaia). 
Don Manuel Fuertes, vecino de! 
Pancrudo. 
Don Francisco Belmonte Gó 
mez, vecino de Teruel. 
Don César Royo Monzón, veci-! B( 
no de Aliaga. | , 
Don Antonio Alfonso Tello, ve-1 \ 
ciño de Vivel dei Rio. 
MUÍ.1 ^IfllllllJW" 1111 1 •^-—v'- - - |l i 
Don Vicente Mata, vecino de l s 
Teruel. | - j 
II • 
Don Mariano Gonzalvo, vecino i \ 
de Perales. j • 
< • . .' .;• j l Mi. 
Don Antonio Ros Monzón, ve-
cino de Teruel. 
Don Natalio Giménez García, 
vecino de Montalbán. 
Don Victorio Ortera Salas, ve-
cino de Montalbán. 
D E P O R T E S 
B O X E O 
En Chicago han luchado Primo 
Camera y el canadiense Rioux 
quedando este último k. o. en el 
primer asalto. 
Como son dos las veces que el 
gigante Camera ha luchado ¡4 
los Estados Unidos y vencido por 
k. o. a sus contrincantes en el pri. 
mer asalto, la Comisión de Boxeo 
se ha incautado de las bolsas de 
los luchadores y está practidando 
una investigación. 
¿Quiere decir ésto que las vic-
torias de Primo Camera son fin^ 
gidas? 
Don Volante, de la categoría de 
los peso plumas, ha vencido por 
puntos al italiano Quadrini en 
Nueva York. 
m m i í Chapos 
eñNEDOSES Ç LOMBARDOS 
Plantones de 2 a 2'50 metros, 0'30uno-
« de2<50a3 « O'SS « 
« de 3 en adelante, 0 40 « 
incluido em*balaje y puestos ea 
estación de origen. 
C A R L O S G l l f l D f l R K f l M f l 
Cuesta de la Cera.-Teruel. 
HfNDOV 
21 pilas i i i 
CASA? COSECHA DE 
« * 





DENTADURAS SÍN PALADAR DENTADURA5 } 
iRROMPíBLES D E A C E R O (Metal Wlpia) 
Oro y PLATINO 
]VI# 
Consulta en Teruel: viernes y sábados. Hotel Tur^-
Consulta en Valencia: Pí y Margall, 27. 
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C O R R E O D E V A L E N C I A 
B L G I G A N T B V I € g N Ï I C O 
TTM-\S BOTAS V UNA CHAQUETA.—LO NORMAL Y LO ANORMAL. - PRiMO CAKNERA. 
^ LOS REYES DE ESPAÑA.—EL TIPO DE MUJER. 
He aquí que en el corazón de la 
.iodad ha.surgido un ferial; un 
l con tenderetes donde ena-
ctmc-herías para los niños, feria 
—Pueden acercarse los señores 
más altos que haya entre el públi-
co para convencerse de la diferen-
cia de estatura... 
Y se acercan unos cuantos... 
que son los más bajos y que, al 
parecer disfrutan mucho con el 
contraste. 
Por fin termina la exhibición. 
Nos acercamos, ya solo el ba-
rracón, a Vicentico. Muy amable 
nos dice: 
—Siéntese... 
o-uras ue v ^ x - , — iT'̂ 'a* 
meante, del madrileño Teatro de i Porque el caso es que continúa 
Novedades y la fúnebre cogida da en pié y no hay instalación tele-
joselito Gómez en la plaza de Ta 
j/onde por una cobriza moneda se 
uede Ue^r a1 COIlocimiento del 
nropio porvenir, donde giran al 
Ton de romántica musequilla los 
clásicos tíos vivos, donde la pue-
ricia V adolescencia compiten 
L i Guillermo Tell en tifiar 
blanco, donde puede verse, gra 
das a las reconstrucciones en 








—En Guardamar, provincia de 
Alicante,', que es donde desembo-
ca el río Segura... 
—¿Hace de ello mucho tiempo? 
—Veintitrés años. 
—¿Sus padres?... 
Mis padres eran completamente 
normales. Yo mismo tuve un cre-
cimiento; normal hasta los doce 
años de edad. Entonces comencé 
a desarrollarme de una manera 
íavera de la. Reina, ingrata para 
la memoria... 
Y he aquí uno de los tantos ba-
rracones. Ha lo alto, hay un le-
trero-letras negras sobre lienzo 
blanco-que dice: «El gigante V i -
centico». Y para que no pueda du-
darse de las cualidades gigantes-
cas de Vicentico, cuelgan en lo 
qüe pudiéramos llamar vestíbulo 
del barracón unos tremendos bo-
titos, desschados por el coloso a 
los quince años de edad, y un 
chaquetón del mismo que si una 
persjnai normal nO pudiera util i-
zarlo para abrigo sería por resul-
tarle demasiado ancho y largo. 
¿Entrada? Diez céntimos. 
Entremos... 
Un recinto entre cuatro tabi-
ques de madera. Suelo... al natu-
ral. Un hombre da con ej.emplar j 
. constancia a un piano de manu- \ 
brío. Percalina, mucha oercalina. | 
Y de pronto, se descorre la que1 
•cubre una especie de escenario. 
Aparece Gerardo que, según 
dice un (prospecto, es Un «céle-
bre» malabarista manipulador. Y 
muestra unas cuantas de sus ha-1 un?, vez volcó un carro de yeso 
bilidades. Al terminar, no aplau-'que yo dirigía. Y yo solo levanté 
de nadie. Pero él dice: j el carro con los dos miTkilos de 
-Con lágrimas en los ojos por : peso que llevaba, 
la emoción "de los aplausos que' —¿Cuándo dejó usted la agri-
me han tributado, voy a presen- i cultura? 
darles al gigante Vicentico... I —A los veinte años. 
Y a una señal del simpático ma-1 —¿Para? 
laborista, surge el coloso. I —Ir a Madrid y exhibirme en 
Luego de estar unos momentos el Ciico Price. Allí estuve seis 
«n el pequeño escenario, descien- meses exhibiéndome hasta que 
•de a donde se halla el público, tomé parte en unos combates de 
Entonces habla para decir: grecorromana. 
—¿Continuó luchando después? 
—Sí. El año pasado, sin ir más 
lejos, gané el Cinturón de Oro en 
el Torneo .Internacional celebra-
do en ei Circo Olympia de Bar-
celona. 
—¿Fué importante ese torneo? 
—3í. En el tomaron parte el 
álemán Lupa, que fué finalista, el 
belga Stur, el (.francés Levallois, 
el ruso Gunillof, el catalán Ardé-
vol, campeón de Cataluña... 
—¿Le gusta el boxeo? 
—Mucho. Y eso que no he vis-
to muchos combates buenos... 
—¿Qué boxeadores prefiere? 
—Ya he diho que no he Visto 
muchos combates buenos. Re-
cuerdo sin embargo uno de Giro-
nès contra Peracio, que creo mu-
rió; otro de Hilario Martínez, ya 
tfiace unos cuantos años... 
—Y ¿no ha pensado usted en 
boxear? 
—La verdad es que si he pen-
sado. Y al oir estos días que se 
habla de Primo Camera se me 
han removido los humores. Ade-
máis, ayer mismo recibí la visita 
de un organizador valenciano que 
i me propuso algo relacionado con-
y seis 
i ciende ésta? 
I —A dos metros treinta 
centímetros. 
Y el peso? 
ciento cuarenta y cuatro 
¡kilos. 
i —¿Qué oticio tenía usted? 
j —Era agricultor. Lo fui hasta 
los veinte años. Por cierto que 
c 
•A 
T A B L A J E R O S 
• | f tín Abril.. 
¿ 9 ^ Murria.. . . 
I ? » : I : : : 
Joaqum Martínez. . ' " 
P t ^ - • • • 
exlraorditiaria. 
Vicentico tiene una voz bronca est0· 
y abrupta que-no va mal para su —¿Y usted. 
figura, la cual, dicho sea de paso,' —Yo» de consagrarme al boxeo, 
es muy proporcionada a la norrm había de empezar por un entrena-
queda la estatura. ¿A cuanto as-,mient0 a conciencia. Las cosas 
no deben hacerse a ciegas... 
—Sabias palabras. ¿Qué otros 
proyectos tiene usted? 
—Por ahora, continuar la gira 
por España. Me he exhibido en 
un gran número fde ciudades. A 
fines de año pasaré probablemen-
te al extranjero. Luego... 
—Luego ¿qué?—preguntamos. 
—Luego quizá h-iga un viaje a 
a Norteamérica, porque me atrae 
poderosamente el cine. 
A l margen de la conversación, 
recordamos que el prospecto con-
signa al pie de la letra lo siguien-
te «Sus Majestades los Reyes de 
España, que en sus visitas al ex-
tranjero siempre les son presen-
tadas las cosas más notables y 
más raras «han dicho que no han 
visto un ejemplar humano como 
el gigante Vicentico.» 
—¿Es verdad? 
—Verdad—contesta el interpe-
aio—. Los rey ÍS estuvieron, en 
Price. También estuvo la Re4na 
Madre. Con ellos hablé. Y el in 
f^nte don Jaime se midió conmi-
go... 
Parà terminar, vamos a hacer a 
Vicentico una pregunta de inter-
viú clásica: 
—¿Qué tipo de mujer le gusta 
más? 
Pero Vicentico, lacónicamente, 
rotundamente, contesta: 
—Soy casado. 
Y, por lo visto, un marido de 
cuerpo entera. 
ALMELA Y VIVES. 
(Reproducción reservada). 
M A T A D E R O P U B L I C O 
sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 









C a s a d e M u e b l e s || 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 




E l r i t m o m u s i c a l 
e n l a e n s e ñ a n z a d e 
s o r d o - m u d o s 
Uno de los problemas que plan-
tea la enseñanza del lenguaje a 
a los sordo-mudos, consiste en sa-
ber transmitir a éstos el ritmo y 
la melodía del idioma, a fia de 
conseguir que la elocución pierda 
todo carácter de monotonía y pe-
sadez. De ese modo se adquiere 
viveza y colorido de expresión 
con que suelen hablar las perso-
nas dotadas de oído normal. 
Los sordos y ciegos y, en gene-
ral, casi todos los anormales, se 
distinguen por una torpeza y len-
titud d e movimientos, debidas, 
precisamente, a su insuficiencia 
sensitiva, Desde que se ha com-
probado la nociva influencia que 
los defectos corporales ejercen 
sobre el estado espiritual de los 
seres humanos, en todas las es-
cuelas para sordo-mudos y anor-
males se practican los ejercicios 
gimnásticos en mucha mayor es-
cala que antes. 
Por esta razón fueron introdu-
cidos hace dos años en el Institu-
tu de Sordo-Mudos de Zurich los 
ejercicios de rítmica segúa el mé-
todo de Dalcroze. £1 instrumento 
utilizado a este efecto consiste en 
unos pequeños tambores con la 
piel extremadamente tirante. So-
bre esta piel (la observación fué 
hecha por un much ictio de aguda 
inteligencia) cualquier ruido, a 
causa á-A exceso de tirantez, pro-
voca determinadas vibraciones. 
En vista de este pequeño e inte-
resante descubrimiento se distri-
buyeron tamboriles entre todos 
los muchachos, y estos trataron 
mediante el tacto, de percibir el 
ritmo y la marcha de la música 
ejecutada en el piano y de tradu-
cir en movimientos sus percep-
ciones. 
La experiencia fué coronada 
por el éxito; los niños aprendieron 
a moverse con precisión siguien-
do la música. Pero no solo el rit-
mo, sinó también los matices di-
námicos y el tono son reflejados 
con delicada fidelidad por esos 
tamboriles, y gracias a ellos pu-
dieron los rordos adquirir un con-
cepto de la música. Aprendieron, 
de éste modo, a expresas sus per-
cepciones musicales por medio de 
variados movimientos, y conocie-
ron la sensación de placer que da 
al cuerpo el poder moverse al 
compás de un sonido. Establecida 
una relación entre la música y el 
lenguaje, estos ejerciciosr ítmicos 
adquirieron, además, una impor-
tancia fundament ü para enseñar 
a hablar a los sor Jo-mudos. 
Los niños aprenden a articu1ar, 
siguiendo el compás de las per-
cepciones musicales y el ritmo de 
las vibraciones, primero sílabas, 
después palabras, y finalmente, 
frases enteras. Espontáneamente, 
sin necesidad de explicación al-
guna, los matices percibidos se 
transmiten a la articulación del 
lenguaje* el tono desciende y se 
eleva, la monolonía desaparece, 
la voz se acostumbra a modular. 
La percepción táctil de la música 
se traslada al funcionamiento de 
los órganos vocales y los sordos, 
aprenden, de este modo, a darse 
cuenta de la variedad total del 
lenguaje. 
Después de dos años de expe-
riencias se puede afirmar que los 
alumnos de la clase en que se ha-
cen estos ensayos, hablan mejor, 
reaccionan con más vivacidad y 
animación que los de las clases 
en las cuales el método no ha si-
do todavía introducido. 
Nos encontramos en fase in i -
cial de un nuevo método, cuyo 
éxito puede darse, sin embargo, 
por descontado, sobre todo si en-
tre los profesores de rítmica y 
del lenguaje llega a establecerse 
la íntima colaboración que es in-
dispensable cuando de realizar 
una labor común se trata. 
A. BRAUN. 
Berlín, enero 1930. 
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L e A s e g u r a m o s 
Seguridad y largo uso 
con el neumático O ò o d y e a r 
Aunque existen muchos motivos para que corra 
más gente sobre neumáticos Goodyear que 
sobre'cualquiera otra marca, dos que llaman 
inmediatamente la atención, son la Indudable 
seguridad y el desgaste largo, lento y uniforme 
que siempre proporcionan. Seguridad: E l cé-
lebre Ail Weather Tread, con sus hondos y agu-
zados rombos que se agarran al terreno, sumi-
nistran tracción positiva y seguridad, no'importa 
e! tiempo reinante o ¡as condiciones de la ca-
rretera. Desgaste largo, lento y uniforme: 
5 U P E R T W I S T , !a cuerda de alta elasticidad, 
gracias a la cual las roturas de los costados 
y otros defectos de la estructura del neumático 
casi desaparecen. El fuerte y duradero caucho 
de la banda de rodamiento, asegura a los neu-
máticos Goodyear un desgaste largb, lento 
y satisfactorio. 
E N S E Ñ A N Z A 
N A C I O N A L 
ESCUELAS VACANTES 
Provincia de Badajoz: 




FIESTAS r E BARRIO 
S A N B L A S 
Hoy, día de San Blas, celebró 
la fiesta de su patrón el vecino 
barrio de San Blas y su capital, 
Teruel, guarda también fiesta 
por la tarde al objeto de visitar el 
barrio festejado. El Comercio, 
por lo tanto, cerró sus puertas y 
los cines dan funciones. 
Esta mañana, aquí en San Pe-
dro, hubo bendición de poleo, 
romero y pastas que un gran nú-
mero de fieles portaba. En la 
bendición, al igual que en la misa 
celebrada a continuación, ofició 
el sacerdote don Lorenzo Gómez 
Cordobés. 
y allá, en San Blas, a la misma 
hora se celebró una solemnísima 
misa cantada oficiada por el celo-
so párroco de aquel barrio don 
Francisco Cañada asistido por 
l®s párrocos de Caudé y Concud 
don José Guillén y don Balbino 
Soler, respectivamente. 
La oración sagrada corrió a 
cargo del citado señor Soler, que 
pronunció un acertadísimo ser-
món para explicar a los fieles, 
muy numerosos y bastantes de 
ellos de los pueblos circunveci-
nos, el panegírico del glorioso 
San Blas. 
Después de comer comenzó a 
llegar gran número de «autos» de 
Teruel conduciendo personal y, 
junto a la iglesia (iluminadísima 
y admirablemente regentada) se 
organizó un animado baile que 
duró hasta la puesta del sol debi-
do a la bonancible temperatura 
que h a c í a . Luego, marchado 
ya el personal forastero, el vecin-
dario continuó de «juerga» en los 
do^ casinos del pueblo. 
La festividad de 
ayer 
En la Catedral se celebró ayer, 
con la solemnidad acostumbrada, 
la festividad propia del día. 
A las diez, con asistencia del 
señor Iturralde en representación 
del Gobierno militar, Ayunta-
miento en Corporación y buen 
número de fieles, nuestro venera-
ble prelado ofició de pontifical en 
la tradicional bendición de las 
Candelas. Terminada la procesión 
claustral, el señor obispo se reti-
ró a Palacio y comenzó la misa 
cantada, que ofició el muy ilustre 
señor don José M.a Lozano. 
El reverendo padre Francisco 
Carbonell, franciscano, ocupóla 
Sagrada Cátedra para disertar 
sobre el significado de la obedien-
\ cia. Estuvo muy acertado. 
INSTRUCCION 
PUBLICA 
Se concede la excedencia soli-
citada al maestro de Mosqueruela 
don Salvador Frasquet. 
Esta Sección Administrativa ha 
decretado la cesantía de la maes-
tra interina de Alcaine, por aban-
dono de destino, nombrándose 
para sustituirla a doña Leonarda 
Martínez Sánchez. 
La escuela de niñas de Caudé, 
ha sido instalada en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento. 
Doña Consuelo Visiedo, maes-
tra excedente de Valbona, solici-
ta el reingreso en la Enseñanza.^ 
Lea usted 
E L MAÑANA 
na numero 6, para maestra 
mil habitantes. 
Provincia de Cádiz: 
Ubrique, escuela número 2. 
ra maestra, 5.434 habitantes 
diendo solicitarse por derecho^ 
consorte. 
Provincia de (Guipúzcoa: 
Nuerbe, Azpeitia, escuela íni¿ 
ta para maestra, 116 habitantes. 
Ayuntamiento de Vergara, es-
cuela unitaria de n i ñ a s 
maestra, 64 habitantes. 
Provincia de Orense: 
Salamode, Ayuntamiento ^ 
San Amaro, escuela unitaria pa. 
ra maestra, 659 habitantes. 
Bangueses, Ayuntamiento 
Verea, escuela mixta para maes-
tra, 566 habitantes. 
Tourón, Ayuntamiento de Me* 
lón, escuela mixta para maestra, 
241 habitantes. 
Caoño, Ayuntamiento de Vi-
i llandovó^, escuela mixta para, 
i maestra, 504 hab tantes, 
j Fornodos, Ayuntamiento (je 
Viana, escuela mixta para maes-
tro, 263 habitantes. 
UNIVERSIDADES 
Facultad de Ciencias de la de 
Barcelona: Auxiliarías vacantes: 
Geometría tercer curso y Geo-
metría cuarto curso; otra de His-
tología Fisiología general y An-
tropología y otra de Análisis Ma-
temático de tercer curso y Apáli-
sis Matemático, cuarto curso. 
. Facultad.de Derecho de la de 
Sevilla, una auxiliaría de Dere-
cho Político y Derecho adminis-
trativo y en la de Zaragoza, uns 
de Derecho civil primero y se-
gundo curso. Todas dotadas cor. 
3.000 pesetas anuales. 
H A C I E N D A 
Los alcaldes de Rillo, Fuente* 
Calientes y Martín del Río rem)' 
ten paia su aprobación los presu 
puestos municipales ordinari 
ppaño 1930. 
Recaudación de Contribució' 
ndieD' 
EXTRAOJ 
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Oobernack 
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de este Gobie 
do el siguient< 
nistro de la G 
«Recibido t( 
le ruego haga 
I tamiento con! 




manente se d* 
escrito, hacien 
considera dim: 
la Alcaldía co] 
alcalde, por c 
políüco, acceda 
les Jiace, haci 
como sn nombi 
elección popul 
¡sean que por « 
Suelva en cuan 
loción. 
• (En este me 
aviso de que h< 
Consistorial do 
feobernadoir de , 
despedirse, 3 
Ya en el esti 




f ^ m ha re 
3llíno> haciend 
acta el 
nes.—Anunciada la cobranza 
las contribuciones correspo 
tes al actual trimestre, se adv 
te a los contribuyentes que, 
forme a lo que dispone el ar-
lo 67 del Estatuto de ^ f ^ ^ e -
de 18 de diciembre de 
jan transcurrir el día !0 JtiSr 
cer mes del trimestre sin ^ ^ 
cer sus recibos, ^ ^ ^ n f ) ^ 
apremio con el recargo l i r 
100 por único grado, sin ^ 
tificación ni requerimien 
si pagan sus débitos en _ e\ 
zas o capitales de z0̂ aS r ^ 
21 al último de dicho ter fldfáí 
ambos inclusive, s01* el ̂  
que satisfacer como reca * 
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